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2.1.2 RESUMEN
El caso de investigación fue elegido como consecuencia de explorar las 
dinámicas sociales en el entorno del adulto mayor rural en puno comprendien-
do los aspectos en los que se desenvuelve el adulto mayor rural a lo largo de 
su vida y cuáles son los posibles factores que hacen un efecto positivo en su 
envejecimiento como plantear dinámicas multigeneracionales para reforzar su 
rol de enseñanza que acreciente su legado, tomando un papel en la sociedad 
como transmisor de conocimientos para generaciones jóvenes en programas 
comunales como talleres, guardería, sum y biblioteca. Los objetivos de la 
tesis son: generar espacios de integracion intergeneracional planteando 
puntos de encuentro para la transmision de conocimientos reforzando lazos 
sociales. Un segundo objetivo es fomentar la educacion y conocimiento de la salud,
 acortando las distancias entre la atencion medica para las comunidades. Y por ultimo, 
mantener un diseño bioclimatico usando tecnicas que se incorporen a las 
formas tradicionales de construccion planteando un edificio autosuficiente. 
Para conseguirlo, se analizó las dinamicas sociales que involucran al adulto 
mayor en cuanto a la diversidad de sus actividades y costumbres para poder 
plantear un proyecto que comprenda las necesidades de los usuarios involucrados 
manteniendo una relación con el tratamiento paisajistico y el 
entendimiento del entorno. Se trabaja entonces un proyecto que articula los objetivos
 transformandolos en arquitectura que entienda el territorio en el que se 
encuentra usando materiales de la zona, sistemas bioclimáticos pasivos y un 
desarrollo de espacio público planteando plazas programáticas para conformar 








En la sociedad del altiplano peruano existe la cosmologia y valor 
simbolico en el que el paisaje es una nocion subjetiva y cultural, el usuario entiende al 
paisaje como la representacion de una conexión con la naturaleza i
ntrínseca a ellos y que deviene de generaciones debido a su modo de vida. 
En tanto a ello, el usuario tiene un rol activo del paisaje, donde lo cultiva, lo 
cuida, el contacto con este nunca se pierde durante toda su vida. El adulto mayor 
rural es un usuario que esta activamente involucrado en dinamicas sociales y 
productivas, pero al mismo tiempon se encuentra vulnerable al vivir en un territorio 
disperso ya que requiere de largas movilizaciones  para acceder a servicios de 
salud por lo tanto se ven obligados a trasladarse desde sus centros poblados hasta la 
ciudad. Ademas, la latitud de su territorio y el clima los expone a las heladas 
convirtiendolos en una población vulnerable que se acentúa más a mayor edad tienen. 
Al igual que en todo el altiplano peruano, en la ciudad de Santa Lucía, 
Distrito de Lampa en Puno,  los adultos mayores viven trabajando en el campo 
hasta que las fuerzas le dan, luego es común que algun familiar los albergue en la 
Ciudad Intermedia pero en medidas de aislamiento y soledad lo cual hace que su 
estima baje y que su capacidad productiva que aún podría ser útil se desperdicia. 
En un contexto como este, es oportuno plantear un edificio que pueda dar 
solución a esta situación de inactividad y que pueda transformarse en un 
adulto mayor cuyo legado sea creciente con la transmision de conocimientos a las 
generaciones futuras. Se propone implementar un centro 
intergeneracional en el que se realicen programas comunales que permitan el espacio de 
encuentro de diferentes edades pero que sobre todo se resalte el papel del adulto 
mayor como trasmisor de saberes posicionandolo como agente de intercambio de 





Los principios, los patrones religiosos y culturales, la cosmovisión 
andina, y una variedad de conocimientos y experiencias 
ancestrales en actividades familiares, agrícolas, pecuarias, 
artesanales, entre otros, convierte al adulto mayor en un legado 
histórico que necesita ser reconocido y valorado por la
 importancia de la transmisión de saberes hacia generaciones 
futuras.
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Se considera Adulto mayor cuando supera los 60 
años de vida.
Son casi 4 millones, representan el 11.9% de la 
poblacion.
El 54.4 % de ellos trabajan, pertenecen al sector 
economicamente activo, por no tener acceso a 
pensiones y aún se sienten productivos.
El 72,7% aproximadamente no asisten a un 
establecimiento para atenderse porque le queda 
lejos, no le genera 
confianza o se demoran en la atención 
(INEI 2018: 8).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Boletín de Análisis Demográfico N° 38 -
 Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional, 1950 – 2070.
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Puno es uno de los 
departamentos donde 
más adultos mayores 
hay en el peru. 
8,5 % Personas 
adultos mayores viven 
solos en Puno, a nivel 
nacional.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
Adultos mayores de 70 y más años de edad, que viven solos
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“Envejecimiento activo” OMS(2002) :  Proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación en cuestiones sociales, culturales, 
espirituales y cívicas y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida 
a medida que las personas envejecen.
En Puno, El adulto mayor es un trabajador independiente, que no recibe 
ayuda monetaria adicional.
Esto no se ha tomado en cuenta como un hecho con 
importancia ignorandolo en las agendas comunales de las comunidades, 
se muestra poco apoyo a favor de este grupo etario.
Propuestas antecedentes al proyecto:
Autores: Monreal, P. Del Valle, A; Serda B.












































1. material: incluye recursos monetarios 
2. Instrumental: le sirve al adulto mayor para poder ser 
capaz de realizar otras actividades 
3. Emocional: se expresa mediante el cariño
4. Cognitivo: se refiere al intercambio de experiencias
EL LEGADO DEL ADULTO MAYOR ANDINO
EL ENVEJECIMIENTO




Los principios, los patrones religiosos y culturales, la cosmovisión 
andina, y una variedad de conocimientos y experiencias 
ancestrales en actividades familiares, agrícolas, pecuarias, 
artesanales, entre otros, convierte al adulto mayor en un legado 
histórico que necesita ser reconocido y valorado por la
 importancia de la transmisión de saberes hacia generaciones 
futuras.
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SENTIDO INTERGENERACIONAL
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Conocimiento escaso sobre un 
envejecimiento satisfactorio y 
sobre la salud, tienden a 
automedicarse de formas 
caseras. 
El 22,2% no acudió a un 
establecimiento de salud 
porque le queda lejos, o no le 
genera confianza o se demor-
INASISTENCIA A CENTROS DE SALUD
En el Área rural y en Lima
Metropolitana, son el 
82,2%
y 79,1%, respectivamente. 
En todos los ámbitos 
geográficos,
menor proporción de 
hombres que de mujeres 
adultas mayores pade-
cen de problemas de 
salud
crónico.
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e informática - Encuesta 
nacional de hogares.
Centro de atención para el Adulto mayor en el Perú
1. Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM):  
Buscan la participación activa y organizada del adulto mayor 
con otros miembros de la comunidad encontrando inclusión. 
Actividades recreativas, educativas, campañas de salud, de 
socialización, etc. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables promueve la creación de estos centros, pero son 
las municipalidades provinciales y distritales las que deben 
crearlos e implementarlos. 
2. Los Centros del Adulto Mayor (CAM) Ofrecen talleres y cursos 
relacionados a educación emocional, artística, productiva, 
etc. Gratuitamente, para solo los pensionistas de Essalud 
(sistema público) cuya edad supere los 60 años. Voluntariado 
entre los mismo AM para apoyar a otros AM. Ofrecen servicios 
de prevención y control de enfermedades otorgando en 
algunos casos medicación básica
3. Los Círculos del Adulto Mayor (Ciram) son un servicio geron-
tológico social que brinda Essalud a los adultos mayores 
asegurados, donde no existe un CAM. Talleres ocupacionales, 
artísticos, de cultura física, de autocuidado, turismo social y 
actividades socioculturales.
4. Los Clubes del Adulto Mayor (CAM). Dentro de los Centros 
de Desarrollo Integral de la Familia (Cedif ),  administrados por 
el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
(Inabif). Está dirigido a personas mayores de 60 años, que se 
encuentren en situación de pobreza, pobreza extrema o 
abandono familiar. Expresar experiencias, recreación y espar-
cimiento, para elevar autoestima y mejorar su calidad de vida.
 
5. Los Centros de Atención Residencial para Personas Adultas 
Mayores (Carpam) son centros que sirven de albergue para 
adultos mayores y brindan apoyo social, médico y psicológico 
a sus residentes. El Mimdes se encarga de la supervisión y 
regulación de estos centros
CONOCIMIENTO DE LA SALUD
Centro intergeneracional de la ciudad de Santa Lucía
Planes y leyes:
- El Registro Nacional de Organizaciones de Personas Adultas Mayores, promov-
ido por el Mimdes, fomentar la asociatividad entre los miembros de este grupo 
y que construyan redes sociales que sirvan de soporte emocional y amical.
-El programa Vida Digna (2012) decreto supremo 006- 2012-MIMP
-El Plan Nacional de Población de Perú 2010-2014 elaborado por el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
-La Ley de las Personas Adultas Mayores (ley 28803) fue creada en julio de 2007 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las       AM. 
-La Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú (SGGP) 1978.
Realizar investigaciones relacionadas al proceso de envejecimiento
Dirección de Personas Adultas Mayores (Dipam) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables se encarga de diseñar, monitorear y hacer seguimien-
to a la política social dirigida a la población adulta mayor.
  
-Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (Endis) «Incluir para 
Crecer» Sobre el AM hace énfasis en la necesidad de actuar en 3 áreas espe-
cíficas. (1) logro de adecuados niveles de seguridad económica para la 
población de AM, (2) y (3) promover el acceso a servicios de salud de calidad 
así como también a la expansión y fortalecimiento de sus redes de apoyo 
social.
-Programa de Reparaciones de la ley 28592 para víctimas, y sus familiares, de la 
violencia 1980-2000. En este caso, el Estado entrega una reparación económi-
ca a las víctimas y familiares dando prioridad a los adultos mayores de 65 años 
de edad que hayan sido víctimas o sus conyugues y a los padres de victimas 
mayores de 80 años sin soporte familiar
- Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) en el 
cual los adultos mayores también participan, en especial mujeres del área rural, 
que es el grupo con mayor porcentaje de analfabetismo. La iniciativa de 
Saberes Tradicionales establecida por Pensión 65 en coordinación con el 
Ministerio de Cultura es un paso positivo en la recuperación y fortalecimiento 
de la posición del AM en la comunidad TIPO DE 
PENSIONES
Sistema de Pensiones: 
- Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el cual es un sistema público con 
beneficio definido, 
- Sistema Privado de Pensiones (SPP)(1993) capitalización individual de aportes. 
El SPP a diferencia del SNP es un sistema autofinanciado.
 Administran aportes de los asegurados e invertirlos para obtener una rentabili-
dad que permita acrecentar el fondo. 
-Pensión 65 (2011) Personas de 65+ que viven en condición de pobreza 
extrema según el Sisfoh. Además, estas personas no deben ser beneficiarios de 
ningún otro tipo de pensión ni de ningún otro programa social a excepción de 
SIS. Pago bimestral de S/. 250, el cual equivale en términos mensuales a aproxi-
madamente el 23% del gasto per cápita nacional o a 43% en el caso del área 
rural.
 
-Essalud: Atención médica a las personas que pertenecen al SNP y que se 
encuentran en situación de jubilación. Centros del Adulto Mayor y el Programa 
de Atención Domiciliaria. (AM con más de 80 años). Visitas médicas al domicil-
io del paciente y atención de emergencias domiciliarias de complejidad 
menor. (enfermeras, fisioterapeutas, y psicólogos)
Los niños que conviven con abuelos que reciben transferencias públicas 
(pensiones) aumentan sus gastos en educación y el uso de servicios de salud. 
Genera más tranquilidad emocional debido a un ingreso seguro, parar de 
trabajar en condiciones de riesgo o con enfermedades crónicas, mayor 
tiempo para ser usado en los servicios de salud. Incluso podría reducir el nivel 
de transferencias recibidas de otros miembros de su familia que viven dentro o 
fuera de su hogar
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POLÍTICAS QUE BENEFICIAN AL ADULTO MAYOR
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En el altiplano, el usuario se desplaza a través del territorio debido a la necesidad de realizar diferentes actividades de la vida cotidiana. Es así como la 
multilocalización de la vivienda es una realidad que se evidencia al mantener tres tipos de estancia de vivienda, las cuales son: Vivienda rural de altura, 
El caserío y la Ciudad Intermedia. Cada una de ellas presenta características diferentes adaptandose a la actividad que se realice.
MULTILOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA
Centro intergeneracional de la ciudad de Santa Lucía
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO:
CIUDAD DE SANTA LUCÍA, LAMPA, PUNO.
02
EL LEGADO DEL ADULTO MAYOR ANDINO
ESTADISTICAS DEL ADULTO MAYOR EN LA PROVINCIA DE LAMPA
Este fenomeno no ha sido ajeno en nuestro país, siendo una realidad latente en todos 
los departamentos del Perú, donde, lamentablemente, también es ignorado. 
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 A pesar de esta precaria situación del adulto mayor, que 
exigiría una mayor presencia del Estado con respecto a las 
necesidades de este grupo etario, el departamento de Puno 
cuenta con solo 3 puntos de atención al adulto mayor en la 
zona circulacustre de las ciudades urbanas, mientras que en las 
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En la cordillera, como caso específico es el distrito de Santa Lucía, ubicado en la provincia de Lampa, cuya población mayor ocupa el 15% 
de su población total (más de 1000 habitantes). 
Centro intergeneracional de la ciudad de Santa Lucía
RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO 
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Laguna Lagunillasl 
Ciudad de Santa Lucía 
Terreno Accidentado 
Laguna Sara Cochal 
GEOGRAFÍA
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Tres centros de salud, la 
población se dirige a 
Juliaca o Puno para 
atención mayor.
COMERCIAL
Mercado de Santa Lucía: 
Feria los sábados 
congrega personas de 





Total 7 028 hab.
Densidad 4,8 hab/km²
GRUPO ETARIO
24%  menos de 10 años
19% entre 11-20 años
42% entre 20-59 años
15%de 60 + años 
LENGUA MATERNA
El 56.93%  lengua materna al 
Quechua
42.35% habla Castellano, 0.01% 
Asháninca 
0.30% de Aymara. 
En el área urbana:
26.50%  Quechua  
0.25% de sordomudos.
MULTILOCALIZACIÓN
En área urbana: 
1290 viviendas 
87.44%  por un solo hogar
9.54% tiene entre 2 y 3 hogares 
En área rural: 
1458 viviendas
98.97% por solo un hogar 1.02% 
por 2 y 3 hogares.
CULTURAL:
Sólo una biblioteca en la 
municipalidad distrital
EDUCATIVO:
Principalmente primaria e 
inicial en rural, secundaria 
e instituto se concentra en 
zona urbana.
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DISTRITO DE 
SANTA LUCIA,




































Tres centros de salud, la 
población se dirige a 
Juliaca o Puno para 
atención mayor.
COMERCIAL
Mercado de Santa Lucía: 
Feria los sábados 
congrega personas de 





Santa Lucia no cuenta con 
equipamiento cultural
EDUCATIVO:
Principalmente primaria e 
inicial, se concentra en la 
zona urbana y la 
población suele tener 
POBLACIÓN
159,567 Hás., que representa el 
16% de la extensión provincial 
(que es de 579,173 
GRUPO ETARIO
24%  menos de 10 años
19% entre 11-20 años
42% entre 20-59 años
15%de 60 + años 
LENGUA MATERNA
El 56.93%  lengua materna al 
Quechua
42.35% habla Castellano, 0.01% 
Asháninca 
0.30% de Aymara. 
En el área urbana:
26.50%  Quechua  
0.25% de sordomudos.
MULTILOCALIZACIÓN
En área urbana: 
1290 viviendas 
87.44%  por un solo hogar
9.54% tiene entre 2 y 3 hogares 
En área rural: 
1458 viviendas
98.97% por solo un hogar 1.02% 
por 2 y 3 hogares.
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En Santa Lucía, los veranos son 
cortos, frescos y nublados; los 
inviernos  muy fríos y mayor-
mente despejados y está seco 
durante todo el año. Durante 
el transcurso del año, la tem-
peratura generalmente varía 
de -6 °C a 17 °C y rara vez 
baja a menos de -7 °C o sube 
a más de 20 °C.
La parte más despejada: 23 
de abril-27 de septiembre. 
La parte más nublada: 27 de 
septiembre- 23 de abril. 
Precipitación: Luvia 
Temp. más mojada: 11 de 
diciembre-
26 de marzo.
Temp. más seca: 
26 de marzo-
11 de diciembre. 
Temp. templada 14 de octubre-16 de diciembre
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CLIMA
Centro intergeneracional de la ciudad de Santa Lucía
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HORAS DE SOL 
El sol sale a las 6:10 am en Julio
5:01 en Noviembre
El sol se pone a las 6:20 pm en Enero
5:17 pm en Junio.
Los meses más oscuros son de Mayo-Junio.
Los meses con más radiación son de Oc-
tubre-Diciembre
0




















frígida helada muy fría fría fresca
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Con el paso de los años la ciudad se expande entre los cerros cercanos, y en el 2004 con la Carretera Interoceánica se cinfigura una nueva matriz de de-
sarrollo en la Región con acceso a los puertos marítimos de Ilo y Matarani, generando el intercambio de insumos y
materiales de producción de truchas, camélidos sudamericanos, artesanías, cultivos tropicales y andinos.
CIUDAD DE SANTA LUCÍA
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Se dió un crecimiento radial en la ciudad a partir de la llegada del ferrocarril en 1927 generandoce una zona histórica con construcciones de 
material tradicional, mientras que con el paso del tiempo la ciudad se expandía hacia el borde opuesto. Ambos bordes fluviales delimitan la 
Ciudad de Santa lucía, pero a pesar de esto se han lotizado zonas vulnerables para la construcción.
1927 1964
2004 2017 2021
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VISTAS DE LA CIUDAD
Centro intergeneracional de la ciudad de Santa Lucía
Los equipoamientos en la Ciudad de Santa Lucía se 
encuentran desconectados y dispersos sincalles que los 
conecten o espacio público para el descanso de los 
usuarios que ola conforman. 
El único Centro de Salud del distrito se encuentra en la 
ciudad, en una manzana aledaña al borde de la 
ciudad, esta manzana no se encuentra utilizada por 
otra edificación y se encuentra al final del  eje que 
genera el Mercado Distrital
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DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD
Núcleo de intercambios
Programa o equipamiento que 
refuerce estas dinámicas
Escaso espacio públicoFalta de equioamiento complemen-
tario cultural y recreativo
Espacio público no acoge al usuarioEquipamiento desconectado
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CONCLUSIONES
Centro intergeneracional de la ciudad de Santa Lucía
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En conclusión, como diagnóstico d ela ciudad se reconoce que en la ciudad de santa lucia el equipamiento se encuentra desconectado generando la 
sensación de largos tramos al caminar, además que el espacio público no es de buena calidad reflejandose esto cuando los habitantes buscan espacios 
para sentarse dentro de la municipalidad o en espacios residuales de la plaza de armas. Se analliza que existe una falta de equipamiento complementario 
cultural y recreativo que active y refuerce dinámicas de intercambios entre la población.
Se toma en cuenta el estudio paisajistico de la ciudad y su ubicación en el departamento, como también el sentido de comunidad e intercambio  y las 
caracteristicas de vivienda rural tradicionales con respecto a confort térmico planteando un mejoramiento de este.
Centro intergeneracional de la ciudad de Santa Lucía
ESTRATEGIAS03
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USUARIOS











Personaje de la primera edad 
etaria, recepciona los saberes 
y aprende de su comunidad, 
a parte de su educacion 
necesitan desarrollarse en una 
atmósfera de integración y 
dinámicas compartidas.
Integrantes de niños que viven 
en Santa Lucia y se encargan 
de cuidarlos, hijos de adultos 
mayores que trabajan en la 
ciudad y que buscan estos 
espacios de encuentro
Personaje de la última edad 
etaria, patrimonio vivo de 
conocimientos y tradiciones. 
Se sienten capaces de seguir 
trabajando y ser incluidos en 
la sociedad, se podría generar 
un intercambio y enseñanza 
de sus saberes a los niños
Se encargaría del cuidado 
especial de algunos adultos 
mayores en condiciones 
vulnerables y te atención 
personalizada, además de 
guiar algunas actividades del 
centro para adultos mayores
Entidades y presencia 
del Estado en proyectos 
en favor al adulto 
mayor, las leyes que 
promueven la 
integración de este 
usuario.
Usuario que visitará la 
ciudad de Santa lucía 
los sábados en las ferias 
e intercambios de 
productos y activará 
por más tiempo el 
proyecto
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que refuerzen los 






 educación y 
conocimiento de 
salud,
 acortando las 





bioclimáticas que se 
incorporen en las 
formas tradicionales 
de construcción 
planteando un edifcio 
autosuficiente
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LINEAMIENTOS
MATERIALIDAD DE LA ZONA EL ENTORNO FÍSICO EL USUARIO
MANTENER EL LENGUAJE CONSTRUCTIVO 
TADICIONAL DE LA ZONA 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS CON 
ENFOQUE BIOCLIMATICO
OTORGAR UN ESPACIO EN LA 
CIUDAD Y EN EL TERRITORIO
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Vivienda rural de altura Caserío Ciudad intermedia
SEGUNDA VIVIENDA HABITACIÓN / DEPÓSITO
Techo: 




Techo: Calamina y madera
Adobe
Terrajeo Yeso















Cimentación y pisos Terrajeo Yeso
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Se propone una red de apoyo social en el distrito, modulando un anexo a la vivienda rural de una habitacion del adulto mayor con 
caracteristicas necesarias para su confort térmico y desenvolvimiento, el cual puede ser replicable. En los caserios mejorar el acceso 
a servicios de salud implementando un servicio itinerante por temporadas y un espacio de uso múltiple para la comunidad.
En la ciudad de santa lucia se propone el Centro intergeneracional en el que se refuerce la participación de los adultos mayores y 
niños de santa lucía, el cual propone mejorar el espacio público y las conexiones entre equipamientos.
Planteando modulos en los que se puedan albergar los diferentes comportamie
Para la propuesta en cabañas se plantea formular y cuestionar los amteriales locales para proponer una habitación implementada 
con  tecnologías bioclimáticas.
En el caserío estructuras activadas por temporadas entre las comunidades y teniendo como puntos secundarios a Choroma y Pinaya 
al ser puntos intermedios en el dsitrito en el que podría implementarse un equipamiento fijo que complemente la actual posta de 
salud.
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DINÁMICAS DEL DISTRITO DE SANTA LUCÍA
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Intervención edificio
El centro intergeneracional contará con residencia para el adulto mayor, en el que se plantea con materiales locales como la tierra y 
techos de teja junto con estrategías bioclimáticas como receptor de calor durante el día y que se mantenga durante la noche, pero 
que siga un modelo contemporaneo de estos.
El proyecto se emplaza abriendose al paisaje natural desde el interior manteniendo un borde de la ciudad delimitando el crecimiento 
urbano de esta en zonas vulnerables, y mantiene una gran plaza pública que pretende albergar a la población de santa lucía.
El programa se coloca según cercanía y relación entre ellos formando plazas de diferente carácter, manteniendo una cinta que las 
proteja y también a las residencias que estan planteadas como bungalows que se conectan entre ellas mediante calles que fugan 
a la visual del paisaje y a un recorrido que acompaña a una sequía que parte la manzana, remarcando el límite de la ciudad ya 
que este recorrido se espande hacia zonas de acceso público. Este recorrido se plantea con vegetacion y conservar un tratamiento 
topográfico, mientras que las plazas son rígidas para la realizacion de actividades cotidianas del centro.
Es así como cada plaza tiene un carácter según el usuario que se enfoca manteniendo un filtro de privacidad entre cada una. En 
plaza privada dirigida a adultos mayores, la plaza semipublica para adultos mayores y niños y una plaza publica para el publico en 
general.
El concepto de mantener la cercanía de los usuarios a su territorio y no proponer un edificio ciego a estos es importante, se busca 
resaltar estos pequeños espacios de encuentro entre usuarios reduciendo la sensación de soledad.
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PANEL AISLANTE DE ICHU
5 cm
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El proyecto se ubica en la Ciudad de Santa lucía en el distrito de Santa Lucía , provincia de Lampa en el depar-
tamento de Puno.
Esta ciudad se encuentra en la zona de cordillera del Altiplano y se le denomina Ciudad intermedia haciendo 
que las distancias se acorten ya que tienen los equipamientos básicos que los caserríos no tienen mayormente.
Como entonro inmediato tiene al cause que pasa bordeando la ciudad y un edificio preexistente el cual es el-
Centro medico distrital, se opto por este lugar por la posiblidad de generar vías que se interconecten enfatizan-
do la posibilidad de generar flujos que comprendan los equipamientos y dinámicas de la ciudad y el distrito.
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AUDIOVISUALES
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DOBLE PANEL DE QUINCHA
PARA CONEXIÓN DE TUBERÍAS
SOBRECIMIENTO PIEDRA
PARED DE ADOBE REFORZADO
SOBRECIMIENTO PIEDRA
INVERNADERO ADOSADO
BAÑO COMÚN DEL SEGUNDO PISO HABITACIÓN DOBLE SEGUNDO PISO HABITACIÓN SIMPLE SEGUNDO PISOHABITACIÓN PRIMER PISO
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SE PLANTEAN DOS TIPOS DE CONTRAFUERTES COMPUESTOS POR PIEDRA, ADOBE Y ESTRUCTURA DE MADERAS QUE SUJETA A LOS PANELES DE QUINCHA Y A LOS TIJERALES, TRANSMITIENDO
LAS CARGAS AL PRIMER NIVEL. LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS ES QUE EN EL PRIMER CASO LA ESTRCTURA SE CONFIGURA CON UN SEGUNDO PISO Y CERCHAS PLANAS DE MADER DE 90 CM.
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 D2LAS PIEZAS DE LOS INVERNADERO DEL PROYECTO GENERAN PATIOS TECHAS PARA LAS BARRAS PROGRAMATICAS, ESTOS SON TRES
 Y SE DIFERENCIAN ENTRE ELLAS SEGÚN LA ORIENTACIÓN DEL SOL Y EL USO DEL ESPACIO COMO POR EJEMPLO EN EL CASO DE
 LA  BIBLIOTECA, LOS TALLERES Y LA RESIDENCIA
SALA DE LECTURA
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Muro de piedra en base a
piedra local reciclada




El proyecto utiliza muros de piedra
reforzado conformado por un
vaceado de concreto que se
uniformiza con las piedra con mortero
de concreto gracias a varillas
metálicas.
Se plantea entonces una junta
constructiva entre el muro de adobe
y el muro de piedra para que no
pase la vibracion de un sistema a
otro, aislandolos en el caso de
movimiento sísmico.
PLACA DE CONCRETO ARMADO
Espesor de 15cm
RELLENO DE PAJA BARRO
JUNTA CONSTRUCTIVA
 Madera
Muro de piedra en base a
piedra local reciclada
y mezcla de concreto
Tipo ciclópeo
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DISEÑO DEL BORDE NATURAL
1:100 L22
2.1.7 CONCLUSIONES
El centro intergeneracional propuesto en la ciudad de Santa Lu-
cía tiene el proposito de dar oportunidad a aquellos adultos ma-
yores que potenciarán sus posibilidades de inserción a la vida ac-
tiva dentro de una infraestructura que facilita el encuentro entre 
generaciones para darse el intercambio de conocimientos y saberes asi 
como poner en valor la herencia de la cultura andina y su transendencia 
Se diseñan barras programáticas que albergan actividades que permiten el 
encuentro y aprendisaje y a la vez sese adapta a sistemas bioclimáticos para 
respetar el clima y el medio ambiente en el que lo rodea. Los materiales ele-
gidos son de la zona por lo que es de facil acceso y el proceso constructivo 
puede desarrollarse por las mismas comunidades, los costos de las cons-
trucciones con tierra son en general de menos costo y ecoamigables a com-
paracion de construcciones con otros materiales como concreto, además se 
relaciona con la tradición constructiva del lugar por lo que la intervención uti-
liza la amdera, el sistema constructivo de adobe y quincha con basamentos 
de piedra para poder generar diferentes espacialidades según el programa. 
La relacion del edificio con la naturaleza es un factor importante ya que al estar al 
borde de la ciudad este contempla al paisaje abriendo plazas que fugan visuales 
a el, comprendiendo la habitual costumbre de realizar actividades al aire libre 
en patio, es aí como el edifico abraza estas plazas programáticas propuestas.
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